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I l l I T I I i M r K I H 
I I fi L A P R O V I N C I A D E L E O N 
, — Jnterveaclón de. Fondos 
la Diputación Provincial—Teléfono 1700 
Saip. de la Diputación Provincial.—Tel. 1700 
Jueves 19 de Enero de 1956 
, Núm. 15 : 
No se publica loa domingos ni días 
piar corriente: 1,50 pesetas, 
atrasado;. 3,00 pesetas. 
Lricnos precios 
10 por 100 para 
isíraciáo provlnctol 
DeleUatidii de Haiienda 
de la provlntia de Ledn 
i, MI • ; . .-'nin • ><, , 
I N T E R V E N C I Ó N 
. • • A N Ü N C I O ' • 
Habiendo sufrido extravio el res 
guardo del Deposito n ú m e r o 180 
de E. y 10.969 de R. de dos m i l pese 
tas, constituido por D. Heliodoro 
González García el día 9 de Noviera 
bre de 1950, se previene a la persona 
en cuyo poder se halle lo presente en 
la Delegación de Hacienda de León 
— Intervención quedando dicho 
resguardo sin valor n i efecto alguno 
transciarridos que sean dos meses 
desde la publ icación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Re-
glamento de 19 de Noviembre de 1929 
en su ar t ículo 36. 
León, 12 de Enero de 1956, - E l 
Delegado de Hacienda José de Juan 
y Lago. 
201 N ú m . 39.-63.25 ptas. 
lelatora de Guras Pumitas 
NOTA-ANUNCIO 
Electricidad 
Saltos del Sil , S. A., domiciliada 
en Madrid, calle de Recoletos, 15, 
solicita autor ización para instalar 
una línea de transporte de energía 
eléctrica entre Sobrado y Ponfe-
rrada. . 
. Su longitud es de 26 Kms. y la ten-
sión de 220.000 voltios. 
Cruza los t é rminos municipales de 
cobrado, Carucedo, Pradela del Río, 
Aoral de los Vados, Villadepalos, 
^arracedelo, Dehesas, Fuentes Nue-
vas, Colimibrianos y Ponferrada; el 
n o Sil . el F. C. de Falencia a La Co 
runa, el F. C. de Ponferrada a Villa-
Dlmo. el r ío Cúa, la carretera de Ma-
and a La Coruña, la carretera de 
Ponferrada, las líneas telefónica y 
telegráfica, vados caminos y diversas 
l íneas eléctr icas de alta t ens ión y 
baja tens ión . 
Solicita la declaración de ut i l idad 
públ ica de las obras y la imposic ión 
de servidumbre forzosa de paso so-
bife terrenos de dominio públ ico , 
comunales y particulares, cuya rela-
ción se inserta a con t inuac ión de 
este anuncio . 
Lo que se hace públ ico para que 
las-personas o entidades que se con-
sideren perjudicadas con la pet ic ión 
puedan formular cuantas reclama-
ciones tengan por conveniente den* 
tro del plazo de treinta días, conta-
dos a partir de la fecha de publica-
ción de este anuncio en el BOLETIÑ 
OFICIAL de la provincia, ante las A l 
caldías de Sobrado, Carucedo, Tra-
hádelo , Víl ladecanes, Carracedelo y 
Ponferrada, así como en esta Jefa-
tura, donde es ta rán de manifiesto al 
públ ico la instancia y proyecto en 
los días y horas hábiles de oficina. 
León, 27 de Diciembre de 1955. -
E l Ingeniero Jefe, Pío Lin-ares. 
R E L A C I O N DE PROPIETARIOS 
Provincia de León 




3 b Arroyo de los Zocasones 
Comunal 
Camino 




10 Magín Ceregido 









20 Dict ino Vega 
Herminio de Barosa 
Esol ín López 
Eulogio Fraile 
Camino de Biobra 





30 Domiciano Vega -
Francisco Franco y Ventura Mo-
r á n $ 
Leonardo Franco y Rosario Gar-
cía 
Guadalupe Lidranes 
HFOS. de/Teodora Ceregido 
Camino de la Cort iña 
Armando Sánchez 
Hros. de Teodora Ceregido 
Armando Sánchez 
Casiano Fraile 
40 Gregorio Valle 
Belarmino López 
Francisco Robleda 




Río Si l 
Término municipal de Carucedo 
1 Isaac Meralla 







Hros. de José Voces 
10 Antonio Gómez 
Inocencio Rodr íguez 
Ceferina Bello 
















Amaro B r a ñ a 
Hros de Fidel Rodr íguez 
30 Fidel Rodr íguez 
Laurentino 
Lisardo Alonso 
Jacinto Rodr íguez 
... Lisardo Alonso 
Camino 
Hros. de Segundino Olego 
Fidel Rodr íguez 
Línea de baja 
Fidel Rodr íguez 





Fidel Rodr íguez 
Comunal 




50 b Antonio Gómez 
Río S i l 
Término municipal de Sobrado 















Diamantina G ó m e z 
Camino 
Wenceslao Gómez 
Nor íno Franco 





Línea de alta 
, Jo sé Granja 
Hros. de Ignacio Soto 
, Hros. de Alvaro Valle 
Jorino Delgado 
30 José Quiroga 




Basí l isa Alvarez 
Antonio de Friera 
Mariano S á n c h e z , 
Ben jamín Gómez 
José Voces 















Diamantina G ó m e z 
Paulino Valle 











Art i j io Bello 
Erbijio Braña 
Sobrino Delgado 











Longino Valle , -

















Segund ína Vega 









Término municipal de Pradela del Rio 
1 Línea Eléctr ica 
Sergio Castillo 
Camino de Requéjo 
Manuel Gallardo 
Comunal 
Camino de Requejo 
Víctor del Valle 
Mercedes Gómez 
Manuel Gallardo 















Evaristo Macías 1 
Blas Castro 
Jesús Soto 
Darío Gonzá lez 
Antonio Macías 
30 José González 
Camino de San Roque 
Marcial Pérez 




Ricardo Rub ín 
Ricardo Valcárcel 
José Garc ía 




Víctor del Valle 
Línea telefónica RENFE 
F, C. Palencia«Coruña 
Línea telegráfica 
Terraplén 
49 Patrocinio Sánchez 
50 Ricardo Rubín 
Víctor del Valle 
Hros^ de Dolores Alonso 
Celestino B r a ñ a s 
Avelino Balboa 
Castro Gómez 









José G o n z á l e z 
Víctor Delgado 
Juan Miguel Franco 
Víctor del Valle 
Magín de Alba 
70 Camilo Brañas 
José García 
Blas Castro 
Hros. de Mateo Braña 











- Víctor del Valle 
Celestino B r a ñ a s 
Víctor Delgado 





I Evaristo Macías 
Camino de servidumbre 
Nicanor Balboa 
Río Burbia 
Término municipal de l o r a l 
1 Francisco Alonso 






Río de la presa del Molino 
Daniel Corredera 
10 José María Llanos 










21 Pedro Teijelo 




Almiro F e r n á n d e z 
Camino 
Pedro Fe rnández 
Hros. de R a m ó n López 
30 Camino 
Hros. de R a m ó n López 
Manuel López 
María López 
Guillermo Fe rnández 
Félix Rodríguez 
José Sierra 
José del Valle 
Desconocido 
José Aller 
40 José Arias 
Camino de servidumbre 
Desconocido 




Paciano Cont r ibuac ión 
Josefa Rodríguez 
He rnán Rodríguez 
50 Josefa Rodríguez 









w Josefa Rodríguez 
He rnán Rodríguez 
¿osé Sierra 
Río Cúa 
Término municipal de Villadepalcs 
1 Río Cúa 
Comunal 




F. C Falencia Coruña 












20 Paulino Vázquez 












Hros . de Lorenzo Gago 





Delmiro Mart ínez 
40 Embelina Martínez 
Enmenia Gago 








50 Rogelio Vázquez 



















70 Miguel Sánchez 
Ignacio González 
Juvencio Gago 
R a m ó n Ares 
Joaqu ín Escudero 
Isaac Castro 
Camino de Candela 
Elbino Morán 
Vda. de Serafiri García 
I 79 Diego Alvarez 
80 Eladio Vázquez 
Angel Murcielle 
Ramón López 
Diego Diñei ro 
Camino 
Concesino Aur io 




90 Pedro Merallo 
Angel Escudero 
Joaqu ín Gago 
Diego Diñe i ro 




J o a q u í n Gago 
Genaro Miranda 
100 Bautista Macías 
, Manuel Blanco 
Ceferino Gago 
Juan H e r n á n d e z 






110 Aurea Gago 
Antonina Gago 
Leoncio Mart ínez 
113 Bautista Macías 
Josefa Vázquez 
• Pedro Gago 
Vda. de Serafín Macías 
Línea eléctrica ( 
Vda. de Pedro Gago 
Pedro Gago 
120 Benjamín Gago 
Adolfo Miranda 
O d ó n Gago 
Ventura Vázquez 
Serafín F e r n á n d e z 
Rafael Fe rnández 




130 Domingo González 
Joaquín Escudero 
Adorac ión Vidal 
Domingo González 
Isidoro Ares 
G i l Ares 
Soledad Fernández 
Serafín Fe rnández 
Leonardo Fe rnández 
, Ruperto Voces 
140 Aurel io Gago 
José Escudero 
• Balbina Pueto 
Francisca Macías 
Arsenio Mar t ínez 
Jacinto Vázquez 
Camino 
Término municipal de Carracedeh 
1 Felisa Mart ínez 
, Rogelio Vázquez 
Arsenio Gago 




Francisca Diñei ro 
Francisco Macias 
10 Evaristo Macias 
Diego Gago 
Manuel Fe rnández 
Pedro Vázquez 




Vicenta Fe rnández 
Domingo González 





Bautista Diñei ro 
Paulino Vázquez 
27 Manuel Cuadrado 
José*Blanco 
Angel Escudero 
-30 Luciano Diñe i ro 
Enrique Macias 
Agust ín Voces 
Jacinto Vázquez 
Angelino Moldes 
R a m ó n Diñei ro 
Carmen Delgado 
Íosé Blanco gnacio González 
José L o m b a r d í a 
40 Ramón Gago 




Dar ío Macias 
Juvencio Gago 
Manuel Fe rnández 
^ Blas Pacios 
* Enedina López 
50 LuciniO Miranda 
Genaro Miranda 
Lucinio Miranda 
53 Ignacio González 




Agust ín Voces 
Ignacio González 










70 Serafín Vázquez 
C á n d i d o Macias 





Joaqu ín Macias 
Manuel Garnelo 
Antonio Oralle 






Emér i ta Vázquez 
Camino de los P r a d i ñ o s 








Manuel « G u a r d a Can te ro» 
Bautista Diñei ro 
Jacinto Vázquez 
Juan F e r n á n d e z 
100 Jenaro Miranda 









110 José Macias 








119 R a m ó n Ares 
120 José Macias 
Gumersindo Alvarez 
Emilia P é r e z 
Santiago Vázquez 
Santos Garnelo 
Victor ino Gago 
Jacinto Vázquez 
Gumersindo Alvarez 
Manuel Gonzá lez 
Manuel Morallo 
130 Francisco Macias 
Julio Fe rnández 
Isabel Diez 
Bautista Acebo 
P í o Puerto 
Higinio Pacios 
Ovid io Pérez 
Amér ico Amigo 
Domiciano Ares 
Manuel Valcárcel 
140 Hros. de Diego Gago 
Víctor Camelo 








150 Antonio Oralle 
Pedro Valcárcel 
P í o Rodr íguez 
Maximino Vidal ' 
- Elias Q u i n d ó s 
Camino 
Rogelia Fe rnández 
Camino de las Fuentes 
Felicidad García 
Alb ino Abramo 
160 Eliseo Abramo , 
Petra Vida l 
Victoriano Arias 
Miguel Pé rez 
Desconocido 
Delfín Pacios 
Marina Q u i n d ó s 
Hros. de Felipa Arias 
José Diez 
Jul ián F e r n á n d e z 
170 Desconocido 
171 Agueda Arias 
Pedro Arias 




Samuel Mar t ínez ; 
Bernardino Arias 
Jacinta F e r n á n d e z 
180 Manuel Pérez 
Angel González 
Amor Abramo 
Francisco Gonzá lez 
Hros. de Constantino Alvarez 
185 Dina Gonzá lez 
Rogelia Fe rnández 
Aurelio Arias » 
Paulino Arias 
Higinio Palacios 
190 Delfín Pacios 
Cosina Puerto 
Juliana Fe rnández 
José P í o 
Juliana F e r n á n d e z 
Francisco Garuelo 




200 Agueda Arias 
Ana Valdés 
Emil io Pé rez 
José Pé rez 
Francisco Garuelo 
Ana Va ldés 
Manuel Pacios 
Rogelio Morán v 
Eumenio Fe rnández 
Amadeo Arias 







Ana Va ldés 
José G ó m e z 
Ovidio Pérez 
220 Natividad Fe rnández 
Manuel Vi l la r 
Ana Va ldés 
Juan Rivera 
Manuel Valcárcel 
Daniel Fe rnández 
Hros. de Baldomero Arias 




m Isidro Salgado 



















250 Delfín Mart ínez 
Belarmino Franco 
Manuel Fe rnández 
Eleuterio Arias 







El mismo ' 
Tomás Vidal 
Desconocido 
Hros. de Ambrosio Fernández 
José Nieto s 
Hros. de Serafín Morán 
' Hros.de Ambrosio G ó m e z 
Desconocido 
El mismo 
270 Pedro Pacios 
Hros. de Serafín Taralego 
Miguel Pazos 
Camino de la Jur i sd icc ión 
Término municipal de Dehesas 
1 Camino 
Mariano Asen jo 









' Angel Granja 
Hros. de Ambrosio G ó m e z 
Desconocido 
Camino 
. Hros. de Antonio Merallo 
Jesús Merallo 
18 Desconocido 
9n S0 Rodr íguez 
^ Hros. de Antonio Pacios , 
"ros. de Saturnino Prada 
Hros. de Ambrosio G ó m e z 
f rancisco Pérez 
Narciso Villalba 
Juan Mart ínez 
Hros d - Juan Vida l 
desconocido 
Manuel Sánchez 
w JA0sé P e q u e ñ a 





35 Evaristo San Miguel 
Juan Saporta 
Carlos Muñoz 
P í o Rodríguez 
Paciano Pérez 
40 Desconocido 
Hros. de Angel Potes 
/ Antonio Vidal 
José Carrera, 
Migue lMorán 
Hros. de Manuel Barrio 
José Fe rnández 
Maximino Macías 
T o m á s Vidal 
José Morán 




Camino a NarayOla 
Miguel Pacios 




60 Daniel Martínez 




Cánd ido Fierro 
P lác ido Fierro 
Domiti la Mart ínez 
Alfredo Gu' iérrez 
Ginés Vidal 
70 Daniel Martínez s 
Teófilo Mart ínez 
Pedro Rodríguez 
Manuel F e r n á n d e z 
Sinfor íano Fierro 










"Martin Pacios . 
Pedro Carrera 
Agust ín Rodr íguez 
Lorenzo Rodríguez 
Luciano Amigo 
90 Angel Amigo 
Manuel Amigo 








100 Pedro Prasa 
Juan Prasa 
102 Jerónimo Mart ínez 
Aurelio Martínez 
Urbano Váida 
Ambrosio Fe rnández 
Camino 
Ambrosio Fernández 
Félix Garc ía 
Adela Muñoz 
110 Venancio Prada 
Je rón imo Mart ínez 
Adela N ú ñ e z 
Lorenzo Alvarez 
Daniel Martínez 













Horbsio Rodr íguez 
' Enrique Pacios 










140 Máximo González 
Carolina Fierro 
Florentino M irán 
1 Leonardo Alvarez 











































Juan Antonio Sobr ín 
. Esperanza Granja 
Felisa Prada 
190 Desconocido 






Manuel Rodr íguez 
Línea eléctrica 
Camino 
200 José Laredo 
Agust ín López 
Juan López 







210 |uari Méndez 
Víctor Pérez 
Manuel M é n d e z 
Víc tor Pérez 





Manuel Fe rnández 




Filomeno Rodr íguez 
Pedro S e ñ o r 
Delfín o Rod ríguez 
Inocencio Fernández 
Luis Folgueral > 
Término municipal de Fuentes Nuevas 
1 Desconocido 








10 Esperanza F e r n á n d e z 
Hros. de Leandro Arias 
Antonio Asenjo 
Hros. Santiago Folgueral 
Teresa Mart ínez 
Camino 
Lucas Guindos 
Delfino Mar t í nez 
Manuel Arias 






Julio F e r n á n d e z ] 
Catalina Coello 
Marcelino Osorio 
28 Catalina Coello 
Julio Fernández 
30 José Folgueral 
Santos Rodr íguez 
Gregorio Fe rnández 
Delfino Mart ínez 
Camino . 
Delfino Mart ínez 
Línea eléctr ica de alta 
Delfino Mart ínez 
Manuel F e r n á n d e z 
Rogelio López 
40 Acequia de riego 
Rogelio López 
Desconocido 
Santos Rodrigue^ ' 
Acequia de riego 
Santos Rodr íguez 
Agust ín Arias 
Acequia de riego 
Agust ín Arias 
Desconocido 
50 Desconocido 
Marcelina Mar t ínez 
Joaquín Mar t ínez 
Francisco Mart ínez 
Término municipal de Columbrianos 
1 Camino , 
Francisco Mart ínez 
•José Vuelta 
i Albino González 
! T o m á s Méndez 
| Rogelio Guerrero 
| Línea Telefónica 
Carretera Madr id -Coruña 
Línea telefónica 
l 10 Rogelio Guerrero 
• 11 Rosendo F e r n á n d e z 
Camino 
Catalina Cuello 
j David Garnelo 
j José Rodr íguez 
i Aurelio 
i Juan Carravillas 
i 17 b Línea eléctrica 
j Acequia riego 
' , Juan Cabanillas 
20 Florencio 
Roque el Pol ic ía 








30 Línea telefónica 
Ana Valdés 
Hros. de Va len t ín Diez 
Ana Valdés 
Manuel Fe rnández 
Balbino Vuelta 
Caipino 
Domingo F e r n á n d e z 
Antonia Rodr íguez 
José Rojo 
40 A n d r é s Castro 
Gerardo Queipo de Llano 
v Candelario Gaiztarro 
Acequia de riego 
44 Candelario Gaiztarro 
Acequia de riego 
Domingo Mar t ínez 
Camino 
José Vila 
Isidro Fe rnández 










60 Hros. de David Flores 
Segundo Núñez 
Paco .Martínez 
Camino de servidumbre 
Paco Mart ínez 
Línea eléctrica 
Paco Mart ínez 
Francisco Mart ínez 
Acequia de riego 
Tomás Fernández 
70 Francisco Martínez 
Línea eléctr ica 
Carretera de Ponferrada 
Línea eléctr ica 
Línea telefónica 
Isidro F e r n á n d e z 
Rufino G ó m e z 
Camino servidumbre 
/ María Flores 
Antonio Fe rnández 5 
80 Rufino Calvo 
Lucas Castro 











E u m e n í o Puerto 
Francisco Fidalgo 
María N ú ñ e z 
Hros. Alejandro F e r n á n d e z 
Camino 
10 Catalina Rodr íguez 
Línea eléctr ica 
Catalina Rodr íguez 
Antonio Luna 
14 Térmica de Cortipostilla 
F. C. Té rmica de Compostilla 
Térmica de Compostilla 
Línea telefónica 
Térmica de Compostilla 
Camino 
20 Térmica de Compostilla 
Camino servidumbre 
Línea e léct r ica de alta 
Térmica de Compós t i l l a 
Carretera de Compostilla 
Línea* eléctrica de baja 
ENESA 








Domingo l ambohteo 
Nemesio Alvarez 
Valentina Nunez 
Faustino Astorgaí io 
Línea eléctrica 
40 Joaquina Blanco, 
D.a Servanda 
42 Valentina Núñez 
Cristina Martínez 
Línea eléctrica 
Antonio Garc ía 




50 Cecilio Blanco 
Línea de alta ENESA 
Cecilio Blanco 
Julio Fernández 
Línea de alta ELSA , 
Julio Fernández 
5540 Núm. 37.-3.492,50 ptas. 
mulBlstroilóD de IdiíIeIi 
Juzgado de Primera Instancia núm, 2 
de León 
Don Félix Barros Novoa, Magistrado 
Juez de 1," Instancia n ú m . 1 de 
León y encargado por prórroga 
del de igual clase n ú m . 2 de la 
misma capital. 
Hago saber: Que en esté Juzgado 
se tramitan autos ejecutivos a ins-
tancia de D . Juan Antonio Rubio 
Polanco, contra D. L ic in io González 
González, vécino de Cembranos, so-
bre reclamación de cantidad,—hoy 
en ejecución de sentencia—, habién-
dose acordado por auto de esta fecha 
sacar a pública subasta por t é rmino 
de veinte días los siguientes inmue 
bles que han sido embargados a di 
cho ejecutado: 
1. ° Tierra en el Tomil lar , de 18 
áreas, linda: Norte, Josefa Canal 
Sur, Estanislao González; Este/ Mo-
joneras y Oeste, t amb ién Mojoneras. 
2. ° Otra en las Pegas, de 45 áreas 
linda: Norte, Cecilio Llanos; Sur, Ma 
nuel González; Este, camino y Oeste 
carretera. 
3. ° Una viña a Vallejo de 23 
áreas, linda: Norte, E l Vallejo; Sur 
mojoneras; Esie, Heliodoro Gonzá 
iez y Oeste, Aurelio González. Todas 
en termino de Cembranos y tasadas 
conjuntamente en la cantidad de 
cinco m i l pesetas. 
Dichas fincas salen a subasta por 
S u P T l V ? z , y Preciode su tasación, 
da rf! odí"a ugar en la S a l a A ü d l e n -
dP p l te Juzgado el día veint idós 
mañ^o61"0 P r °x imo a las once de su 
m í ! ' Previniendo a los licitado-
basS L P K a ' a t ° lna r Parte en la su 
mentP pn iran de consignar previa-
?or ínn S la^ mLe&a del Juzgado el 10 
doL n i l n dACh0 "P0' no admit ién-
t e r ^ ^ue no cubran las dos 
vos ^ ^ a i ; t e s de su avalúo, sin cu-
que loTfuT n ° seráQ « d i s i d o . ; 
qUe los tí tulos de propiedad han 
sido suplidos por la certificación de 
cargas, sin que el rematante pueda 
exigir otros; que las cargas o gravá 
menes anteriores o preferentes si las 
hubiera q u e d a r á n subsistentes, en 
tendiéndose que el adquirente las 
acepta y queda subrogado en la res 
ponsabilidad de las mismas, sin des 
Uñarse a su extinción el precio del 
remate, y que la subasta podrá ha-
cerse a calidad de ceder a tercero. 
Dado en León a doce de Eoero de 
m i l novecientos cincuenta y seis.— 
Félix Barros —El Secretario, Fran 
cisco Martínez. 
206 N ú m . 40—176,00 ptas. 
Juzgado Comarcal de Cistierna 
Don Ricardo Cuesta de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Comarcal 
de la Vil la de Cistierna y su Co 
marca (León). , ' . 
Doy fe: Que en los autos de ju ic io 
de faltas seguido en este Juzgado 
con el n ú m e r o 78 del año actual por 
lesiones causadas por imprudencia 
a la n iña Elena Alejos Rubio, contra 
Victorino Seves Fe rnández , vecino 
que fué de Cistierna. se ha dictado 
providencia declarando firme la sen 
tencia recaída, en la que se acuerda 
proceder a practicar la oportuna ta 
sación de costas y responsabilidades 
y dar vista de las mismas a las par 
tes para que en t é rmino de tres días 
puedan presentar ante este Juzgado 
las reclamaciones que crean justas, 
siendo en la siguiente forma: 
Tasación de cosías 
Pesetas 
M alta impuesta 50,00 
Derechos arancelarios del 
Estado en el ju ic io y eje-
cución de sentencia.. . . . . . 32,05 
Reintegros de papel inver-
tido : 6,00 
Póliza de Viudas y Huérfa-
nos . . , 5.00 
Honorarios Médicos por la 
asistencia facultativa y cu-
rac ión de la lesionada . . . 60,00 
Gastos dé locomoción del 
Agente Judicial del Juz-
gado de S a b e r o . . . . . . . . . , 12,00 
Total gene ra l . , . . . . 165,05 
Importa la precedente tasación de 
costas y responsabiliiades las figu 
guradas ciento sesenta y cinco pese 
tas y cinco cént imos, las que corres 
ponde abonar íntegras al encartado 
Victorino Seves Fe rnández 
Y para que sirva de notificación a 
dicho penado Sr. Seves Fernández , 
por hallarse ausente en ignorado pa-
radero, expido y firmo la presente 
con el visto bueno del Sr. Juez Co-
marcal en 
Cistierna a diez y siete de Diciem 
bre de m i l novecientos.cincuenta v 
c inco. -Ricardo Cuesta—V.0 B.0: El 
Juez Comarcal, (ilegible). 5401 
Célula de citación y ofrecimiento 
de acciones 
En v i r lnd de lo acordado por el 
señor Juez de ins t rucción de la mis-
ma y su partido en el sumario que 
se sigue en este Juzgado bajo el nú-
mero, 206 de 1955, sobre hurlo de 
egumbres, se cita a la persona o per-
sonas que se consideren perjudica' 
das por la sus t racción de un envase 
conteniendo dieciséis kilogramos de 
garbanzos el día catorce de Septiem-
bre del a ñ o en curso en la vi l la de 
Bembibre del Bierzo, en la Plaza 
junto a un puesto de feria de «Caba-
lites», para que dentro del t é r m i n o 
de diez días a partir de la publica-
ción de la presente en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia comparez-
ca ante este Juzgado para recibirla 
declaración y hacerle el ofrecimien-
to de acciones del ar t ículo 109 de la 
Ley de Enjuiciamiento Cr iminal , 
aperc ib iéndole de que de no hacerlo 
serán tenidas por ofrecidas tales ac-
ciones. 
Y para que sirva de ci tación y ofre-
cimiento en legal forma y para su 
publ icación en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia, expido y firmo la 
presente en Ponferrada, a veintiséis 
de Diciembre de m i l novecientos cin-
cuenta y c i n c o . - E l Secretario, F i e\ 
Gómez. 5569 
Cédula de emplazamiento 
En v i r tud de lo dispuesto por el 
Sr. Juez de 1.a Instancia n ú m . dos 
de León, en providencia de esta fe-
cha dictada en autos de mayor cuan-
tía seguidos en este Juzgado a ins-
tancia de D. Ambrosio García Bola-
ños, contra otro y D.a María de los 
Angeles Roza García y D. Modesto 
Hernández Bécares , por medio de la 
presente se emplaza a dichos de-
mandados, cuyo domicil io ú l t imo 
parece fué en León, sin que actual-
mente se conozca, para que en tér-
mino de cinco días, y como segundo 
emplazamiento, puedan comparecer 
en los autos personándose en forma, 
aperc ib iéndoles de que si no lo veri-
fican, les pa r a r á el perjuicio que 
ha va lugar en derecho. 
Y para que tenga lugar dicho em-
plazamiento mediante la publica-
ción de la presente en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, con la ob-
servación que el referido demandan-
te, está declarado pobre para litigar 
en dicho ju ic io , expido la presente 
en León a veintiocho de 'Diciembre 
de 1955,—El Secretario, Francisco 
Martínez, 5568 
Cédalas de citación \ 
• Por tenerlo así acordado el Sr. Ma-
gistrado Juez de ins t rucc ión del nú -
mero uno de esta Capital, en suma-
rio que instruyo con el n ú m e r o 152 
de 1955, sobre lesiones y daños por 
choque de varios vagones con el tren 
n ú m e r o 4l3 llamado (Sangay) ocurri-
do el día 6 de Noviembre ú l t imo , en-
8 
tre las estaciones de Palanquinos y 
Torneros, por medio de la presente, 
se cha a los que resultasen lesiona-
dos a consecuencia á e tal accidente, 
y de los que se ignora su actual do 
mic i i io , para que en el plazo de quin-
to día comparezcan ante este Juzga-
do a fin de declarar en dicha causa 
y ofrecerles las acciones del art ícu-
lo 109 de la Ley de E. Cr iminal , bajo 
apercibimiento que de no verificarlo, 
se les t endrá por ofrecido dicho pro 
cedimiento. 
León, veinti trés de Diciembre de 
m i l novecientos cincuenta y cinco.— 
E l Secretario, (ilegible). 5515 
Por medio de la presente y en vir-
tud ae lo acordado por el señor Juez 
Comarcal üe esta vi l la en providen-
cia dictada en el día de hoy en autos 
de ju ic io verbal de faltas n ú m e r o 3 
del corriente año , por estafa ai veci-
no de esta localidad D. Salvador 
Mart ínez Caminero, en v i r tud de 
denuncia formulada por Luis Pueyo 
Giral, mayor de edad, casado, indus-
tr ia l y vecino de Madrid, contra José 
Luis de Ansorena Guzmán , que tam-
bién usa el nombre de T o m á s Fer 
nánefez Valdés, cuyas d e m á s circuns-
tancias personales y paradero se des-
conocen, ha mandado convocar al 
Sr. Fiscal Comarcal y citar a las par 
tes, a fin de que con las pruebas de 
que intenten valerse, comparezca 
ante la Sala Audiencia de este Juz-
gado Comarcal el día siete de Febre-
ro p róx imo , v hora de las once, con 
el objeto de celebrar el ju ic io de fal-
tas aludido, bajo apercibimiento que 
de no verificarlo sin justa causa que 
se lo impida, i n c u r r i r á n en la multa 
de una a veinticinco pesetas, confor-
me dispone el a r t ícu lo 966 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal . 
Y para que tenga lugar la ci tación 
del denunciado José Luis de Anso-
rena Guzmán , que t amb ién usa el 
nombre de T o m á s F e r n á n d e z Val-
dés, el cual se halla en ignorado pa-
radero, y su publ icac ión en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, expido 
y firmo la presente en la vi l la de 
Sahagún , a catorce de Enero de m i l 
novecientos cincuenta y seis.—El Se-
cretario, Inocencio Mart ínez. 227 
,•: o - ' 
En v i r tud de ló acordado por el 
Sr. Juez de Ins t rucc ión de esta ciu-
dad y su partido en el sumario que 
en este Juzgado se sigue bajo el n ú 
mero 261 de 1955, sobre estafa, se cita 
al denunciado José Castro Valcár 
cel, mayor de edad, casado, emplea-
do, vecino que fué de esta ciudad, 
hoy en ignorado paradero, para que 
dentro del t é r m i n o de diez d ías a 
partir de la publ icación de la pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
Provincia comparezca ante este Juz 
gado p a r a recibirle declaración, 
aperc ibiéndole de que de no hacerlo 
será decretada su pr is ión , p a r á n d o -
le el perjuicio a que haya lugar en 
derecho. 
Y para que sirva de ci tación en 
forma y para su publ icac ión en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, 
expido y firmo la presente en Pon 
ferrada a dos de Enero de m i l nove-
cientos cincuenta y seis. —El Secre-
tario, p. h. (ilegible). 56 
• ', •, •,,, , o ,•;,o , , •;,. 
En vi r tud de lo acordado por el 
Sr juez de Ins t rucc ión de esta ciu-
dad y su partido, en el sumario que 
en este Juzgado se sigue bajo el n ú 
mero 303 de 1955, sobre estafa, se 
cita al denunciado José de Castro 
Valcárcel, mayor de edad, casado, 
sin profesión conocida, que tuvo úl-
timamente su domicil io en esta ciu 
dad, calle del Capi tán Losada, nú-
mero 40, 5.°, para que en t é rmino de 
diez d ías comparezca ante este Juz-
gado para ser o ído , - aperc ib iéndole 
de que de no hacerlo le p a r a r á el 
perjuicio a que haya lugar en de-
recho. 
Y para que sirva de ci tación en 
legal forma y para su publ icación en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta Provin-
cia, expido y firmo la presente en 
Ponferrada a tres de Enero de m i l 
novecientos cincuenta y seis.—El 
Secretario, Fidel Gómez . 55 
o o • •i • v • 
Por la presente, se cita, l lama y 
emplaza al autor o autores del robo 
de varios cojinetes de vagones de 
mina, del coto denominado «Car-
monda)) del t é rmino de La Valcue-
va, hecho ocurrido en la noche 
del 28 al 29 de Diciembre pasado, 
para que en el t é rmino de diez 
días comparezcan ante esté Juzgado, 
para recibirles dec la rac ión , bajo los 
consiguientes apercibimientos. Asi 
está acordado en sumario n ú m , 1 de 
1956 por robo. 
La Vecilla, 9 de Enero de 1956.— 
E l Secretario Judicial , J. Franco. 
126 
Requisitorias 
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Pol ic ía Judicial proce-
dan a la busca y de tenc ión del pena-
do Julio Santos Gómez, hijo de Bue-
n a v e n t ú r a y de Luzdivina, de 28 a ñ o s 
de edad, de estado casado, vecino 
que fué de León, natural de idem, 
cuyo actual paradero se ignora, para 
que cumpla dos días dé arresto que 
le resultan impuestos en ju ic io de 
faltas n ú m . 172 de 1955, por lesiones, 
pon iéndolo , caso de ser habido, a 
disposición de este Juzgado munic i -
pal n ú m e r o 2 de León, 
Y para que se inserte en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la Provincia de León, 
se pone el presente en León, a vein-
tiuno de Diciembre de m i l novecien-
tos cincuenta y cinco. —El Juez mu-
nicipal , J. M. Aivarez Vi jande .~El 
Secrelár io , A. Chicote. 5513 
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial proce 
dan a la busca y detención del pena-
do José Pérez Arias, que tuvo su do-
mici i io ú l t i m a m e n t e en la ciudad 
de Barcelona, calle Mora del Ebro 
n." 7 bajo, de mayor de edad, de es-
tado casado, véfcino que fué de Li l lo 
del Bierzo (León), natural de Linares 
de Penamayor, Becerreá(Lugo) , cuyo 
actual paradero se ignora, para que 
cumpla cinco días de arresto que le 
resultan impuestos en ju ic io de fal-
tas n ú m . 24 de 1955, por lesiones, 
pioniéndolo, cáso de ser hallado, a 
disposición de este Juzgado. 
Y para que se inserte en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la Provincia de León, 
se pone el presente en Vega de Espi-
nareda, a veintiséis de Diciembre de 
m i l novecientos cincuenta y cinco.— 
E l Juez: comarcal. P ío López—El 
Secretario, (ilegible), 5512 
Anulación de requisitoria 
Por tenerlo así acordado en el si*-
mario seguido en este Juzgado bajo 
el n ú m . 33 de 1954, sobre robo, con-
tra Justo Manuel Vázquez Canal, de 
20 años de edad, soltero, mecánico, 
hi jo de Manuel y de Pilar, se deja 
sin efecto la busca y captura del 
mismo, que fué llamado por requisi-
toria publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de esta provincia con fecha séís 
de Noviembre del pasado año , nú-
mero doscientos cincuenta y uno, 
por cuanto dicho procesado ha sido 
habido. 
Dado en Ponferrada a veintitrés 
de Diciembre de m i l novecientos 
cincuenta y cinco.—El Juez de Ins-
t rucc ión , Bernardo Francisco Castro 
P é r e z — E l Secretario, Fidel GómeZé 
6499-
ANUNCIO PARTICULAR 
M c a l o Central del Pantano 
le Barrios de Luna 
A N U N C I O 
Pongo en conocimiento de las Co-
m ú n idadés . Agrupaciones y usuarios 
en general, que forman parte de este 
Sindicato Central, que ha cesado don 
Leandro Nieto P e ñ a en el cargo de 
Agente Ejecutivo de este Sindicato, 
y sus hijos D. Julio, D. Leandro 
y D. José María Nieto Alba, en el de 
auxiliares del mismo. 
Hospital de Orbigo, a 10 de Enero 
de 1956.-E1 Presidente, Florentino 
Diez. 
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